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JURISPRUDENCIA 
FALSEDAD EN INSTRUMENTOS 
NEGOCIABLES y ESTAFA 
Quien falsifica un cheque y lo usa según su propia ley .de circula­
ción sin empleo de adicionales maniobras engañosa_s, sólo responde 
por el ·delito de Falsedad y no. ¡ior concurso d� delitos entre ésta. 
· y la estafa. El c.heque es un _instrumento privado cuya falsedad .no
es punible sino uso, ellgaño y perjuicio al menos potencial. Estos.
son elementos de la falsedad documental privada y por consiguiente,.
el uso no puede tenerse en. cuenta doblemente para configurar un.
nuevo deHto contra la propiedad.
DR. JUAN FERNANDEZ CAllRASOUILL.A 
"LoS hechos que dieron lugar a ·la formación del sumario fueron fiel­
n1ente resumidos por el señor. juez anquo * de la siguiente manera: 
"El señor Dayro Antonio Valencia Betancur, que dijo obrar en' repré"-· 
sentación_ de la firma "Estampados Glamour Ltda." de esta ciudad, ·cotnpare..;, 
ció ante la Inspección de Permanencia NQ 4· de esta- ciudad, con el fin· de"· 
denunciar la con1isió11 de algunas ilicitudes que. se venían presentando en esá.· 
factoría desde tiempo atrás ·sin. que pudiera, señalar a persona determinada,\ 
pero supuso que los autores ,deb�n ser " ... empleados· de la ·misma empresa ... " 
(Fls. 19). Añadió· que el hecho 1nás reciente tuvo ocurrencia el- veintiSeis· de' 
noviembre del año próxitno pasado cuando le fue sustraído al Señdr Alfonso· 
* Se refiere el Honorable Tribunal ·al titular del Juzgado PrlmerR
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